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 Streszczenie    
Cel pracy: Ocena ﬂory bakteryjnej worka spojówkowego noworodków w  pierwszych 72 godzinach życia 
w zależności od czynników okołoporodowych mogących ją warunkować.
Materiał i metody: Analizie poddano 192 kobiety oraz 192 noworodki. Materiał do badań stanowiły wymazy 
bakteriologiczne pobrane z dróg rodnych ciężarnych przed porodem, a w przypadku cięcia cesarskiego dodatkowo 
z powierzchni matczynej błon płodowych oraz wymazy bakteriologiczne z załamka dolnego worka spojówkowego 
oka prawego noworodka pobrane dwukrotnie: wczesne - bezpośrednio po porodzie (przed wykonaniem zabiegu 
Credego) oraz późne - w trzeciej dobie życia. 
Wyniki: Różnicę istotną statystycznie pomiędzy badanymi podgrupami wykazano w zakresie parametrów: czas 
od pęknięcia błon płodowych do porodu, ilość badań wewnętrznych w trakcie porodu, stosowanie antybiotyków 
w  okresie okołoporodowym oraz występowanie zielonego płynu owodniowego. Uzyskano różnicę istotną 
statystycznie w zakresie występowania jałowych posiewów wczesnych u noworodków w zależności od sposobu 
ukończenia ciąży: 83% po cięciu cesarskim, 51,9% po porodzie samoistnym. Wykazano korelację pomiędzy 
występowaniem konkretnego szczepu bakterii w wymazie wczesnym u noworodka, a obecnością tego szczepu 
w  wymazie pobranym z  dróg rodnych matki. Stwierdzono tendencję do częstszego występowania jałowych 
posiewów wczesnych u noworodków matek, które otrzymywały antybiotykoterapię w okresie okołoporodowym. 
Wykazano tendencję do częstszego występowania posiewów jałowych wczesnych u noworodków, pochodzących 
z ciąż, w których czas od pęknięcia błon płodowych do porodu był krótszy. 
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Wstęp
=DSDOHQLH VSRMyZHN QRZRURGNyZ RNUHĞODQH Z OLWHUDWXU]H
PLDQHP URSRWRNX QRZRURGNyZ Z\VWĊSXMH Z SLHUZV]\P PLH




NyZ Z\PLHQLü QDOHĪ\ Chlamydia trachomatis, Streptococus 
YiridaQs, Staphylococcus aureus, +aemophilus iQÀueQ]ae, Strep-
tococcus JUXS\ ', Moraxella cataralis, Escherichia coli LQQH
























6WRVRZDQD RG 11 URNX SUR¿ODNW\ND Z SRVWDFL ]DELHJX
&UHGpJR Z\ND]XMąFDZ\VRNą VNXWHF]QRĞüZ VWRVXQNX GR QDM






VRZDQą DQW\ELRW\NRWHUDSLą:VND]XMH VLĊ ĪH GZRLQND U]HĪąF]
NL QLH MHVW G]LVLDM SU]\F]\Qą ]DSDOHQLD VSRMyZHN QRZRURGNyZ
D ]DELHJ&UHGpJRZ\ND]XMH QLHZLHONą VNXWHF]QRĞüZ VWRVXQNX
GR LQQ\FK EDNWHULL URG]DMX Clostridia ]DNDĪHĔ VSRZRGRZD
Q\FKZLUXVDPLF]\Chlamydia trachomatis6WąGNRQLHF]QDMHVW




MHVW ZDĪQD GOD Z\ERUX OHSV]HM SUR¿ODNW\NL SU]HSURZDG]HQLD
V]\ENLHMGLDJQRVW\NLLZGURĪHQLDVNXWHF]QHJROHF]HQLD]DSDOHQLD
VSRMyZHNXQRZRURGNyZ
 Wnioski: Prezentowane wyniki pozwoliły na ocenę kształtowania się ﬂory bakteryjnej worka spojówkowego 
noworodków. Ponadto w badaniu uwzględniono wpływ czynników okołoporodowych na spektrum ﬂory bakteryjnej 
worka spojówkowego noworodków, które do tej pory nie zostały ocenione w publikowanych pracach zagranicznych.
  Słowa kluczowe: spojówka / ÀoUa EakWHU\jQa / QowoUoGHk /
 Abstract
Objectives: The aim of this study was the analysis of conjunctival ﬂora in newborns within the ﬁrst 72 hours of life, 
depending on the methods of delivery and other perinatal factors.
Material and methods: The study group consisted of 192 mothers and 192 newborns. Culture samples were 
obtained before delivery from the cervicovaginal secretions of pregnant women and, in case of caesarean sections, 
additionally from the maternal surface of the fetal membranes. Conjunctival specimens were obtained twice from 
the inferior conjunctival fornix of the right eye in all the newborns: early sample – immediately after the delivery, and 
late sample - on the third day of neonatal life. Perinatal factors inﬂuencing bacterial colonization were analyzed. 
Results: Statistically signiﬁcant diﬀerence between the four clinical subgroups was found in the interval between 
the rupture of the membranes and delivery, number of obstetrical examinations during delivery, antibiotic use during 
the perinatal period and the presence of green amniotic ﬂuid. Statistically signiﬁcant diﬀerence was observed in the 
incidence of early sterile samples and method of delivery. The correlation between bacterial species obtained from 
conjunctival and cervicovaginal secretions samples was also found. The tendency for more frequent occurrence of 
early sterile samples was observed in newborns  of mothers who received antibiotics in the perinatal period  and if 
the interval between the rupture of the membranes and labor was shorter. 
Conclusions: The obtained data expanded the knowledge about neonatal conjunctival bacterial ﬂora and 
demonstrated inﬂuence of the perinatal factors on bacterial colonization of the  infants’ conjunctiva. 
  Key words: FoQjXQFWLYa / EaFWHULaO ÀoUa / QHwEoUQ /
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Cel pracy
&HOHPSUDF\E\áDRFHQD MDNRĞFLRZD L LORĞFLRZDÀRU\EDN


















U\FK Z\VWąSLáR SU]HGZF]HVQH SĊNQLĊFLH EáRQ SáRGR
Z\FKXNRĔF]RQ\FKSRURGHPVDPRLVWQ\P
IV±1PDWHN L1QRZRURGNyZ±FLąĪHZSU]HELHJXNWy




GRZ\FK GR ]DNRĔF]HQLD SRURGX OLF]EĊ EDGDĔ ZHZQĊWU]Q\FK
SRGF]DV WUZDQLD SRURGX VSRVyE ]DNRĔF]HQLD FLąĪ\ = EDGDĔ
ODERUDWRU\MQ\FK Z FDáHM JUXSLH EDGDQHM Z\NRQ\ZDQR UXW\QR
ZR PRUIRORJLĊ RUD] R]QDF]HQLH ELDáND &UHDNW\ZQHJR &53
8NDĪGHM URG]ąFHMSRELHUDQRZ\PD]]GUyJ URGQ\FKSU]HGSR





Z\PL ]DNDĪHQLHPGUyJPRF]RZ\FK RUD] FLąĪHZLHORSáRGRZH








SRELHUDQR Z\PD] EDNWHULRORJLF]Q\ ] ]DáDPND GROQHJR ZRUND
VSRMyZNRZHJR RND SUDZHJR EH]SRĞUHGQLR SR SRURG]LH SU]HG
Z\NRQDQLHP]DELHJX&UHGpJRRUD]ZWU]HFLHMGRELHĪ\FLD









$SL1+GOD URG]DMyZHaemophilus LNeisseria ,'326WDSKGOD
















3RUyZQDQRZDUWRĞFL ĞUHGQLHM OLF]E\ OHXNRF\WyZRUD]&53
Z SRV]F]HJyOQ\FK SRGJUXSDFK 5yĪQLFĊ LVWRWQą VWDW\VW\F]QLH
Z\ND]DQR Z ]DNUHVLH OLF]E\ OHXNRF\WyZ PLĊG]\ SRGJUXSDPL




]yZZ (3 SU]\SDGNDFKZ\ND]DQR EUDN MDNLHJRNROZLHN
Z]URVWX EDNWHULL (SDFMHQWNL WH RWU]\P\ZDá\ DQW\ELRW\NRWHUDSLĊ
RJyOQRXVWURMRZą8SR]RVWDá\FK1SDFMHQWHNZ\L]RORZDQRRG
1GRGUREQRXVWURMyZ1DMF]ĊĞFLHML]RORZDQRJURQNRZFDNRDJX
OD]RXMHPQHJR (&16 233 RUD] Lactobacillus spp. 21
8ĪDGQHMSDFMHQWNLQLHVWZLHUG]RQRREHFQRĞFLNeisseria gonor-
rhoeae.(7DEHOD,,
: NROHMQ\P HWDSLH SUDF\ DQDOL]RZDQR Z\QLNL EDNWHULROR






E\á\ MDáRZH Z\L]RORZDQR EDNWHULH ] JDWXQNX Staphylococcus 











12 (1Z\QLNyZ MDáRZ\FKZĞUyG SRVLHZyZZF]HVQ\FK
L(2Z\QLNyZMDáRZ\FKZĞUyGSRVLHZyZSyĨQ\FK
'RGDWNRZR ]HVWDZLRQR Z\QLNL Z ]DOHĪQRĞFL RG VSRVREX
]DNRĔF]HQLD FLąĪ\ SRURGHP VDPRLVWQ\P (SRGJUXSD ,,,, RUD]
FLĊFLHPFHVDUVNLP(SRGJUXSD,,,98]\VNDQR]QDF]ąFąUyĪQLFĊ
Z]DNUHVLHZ\VWĊSRZDQLDMDáRZ\FKSRVLHZyZZF]HVQ\FKZ]D
OHĪQRĞFL RG VSRVREX XNRĔF]HQLD FLąĪ\ (SRGJUXSD ,,,, 1
SRGJUXSD,,,93
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ĞURGRZLVND QD NRORQL]DFMĊ ZRUND VSRMyZNRZHJR QRZRURGND
ZNROHMQ\FKGREDFKĪ\FLD(7DEHOD,,,
: NRĔFRZ\P HWDSLH DQDOL]\ Z\QLNyZ EDNWHULRORJLF]Q\FK
SREUDQ\FKZ\PD]yZSRUyZQDQRF]\ LVWQLHMHNRUHODFMDSRPLĊ
G]\Z\VWĊSRZDQLHP NRQNUHWQHJR V]F]HSX EDNWHULL ZZ\PD]LH
ZF]HVQ\PXQRZRURGNDDREHFQRĞFLąWHJRV]F]HSXZZ\PD]LH
SREUDQ\P]GUyJURGQ\FKMHJRPDWNL(7DEHOD,9
6NRUHORZDQR F]ĊVWRĞü Z\VWĊSRZDQLD MDáRZ\FK SRVLHZyZ
ZF]HVQ\FK ] DQW\ELRW\NRWHUDSLą VWRVRZDQą X PDWNL Z RNUHVLH
RNRáRSRURGRZ\P 1DMF]ĊĞFLHM VWRVRZDQR DQW\ELRW\NL ȕODNWD
PRZH FHIDORVSRU\Q\ ,JHQHUDFML (FHID]ROLQD FHIDORVSRU\Q\ ,,
JHQHUDFML (FHIXURNV\P SHQF\OLQ\ (DPSLF\OLQD DPRNV\F\OLQD
DWDNĪHPDNUROLG\(HU\WURP\F\QD2EOLF]RQRĪHDQW\ELRW\NDPL
OHF]RQHE\á\SDFMHQWNL(3:WHMJUXSLHX(
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$QDOL]DGRW\F]\áDF]ĊVWRĞFLZ\VWĊSRZDQLDMDáRZ\FKSRVLH
ZyZZF]HVQ\FKXQRZRURGNyZSRFKRG]ąF\FK]FLąĪSUDZLGáR
Z\FK ]DNRĔF]RQ\FK SRURGHP VDPRLVWQ\P (SRGJUXSD ,Z ]D
OHĪQRĞFLRGF]DVXRG3520GRSRURGX:SURZDG]RQRSRG]LDá
QD GZD SU]HG]LDá\ F]DVRZH SLHUZV]\ UyZQ\ OXEPQLHMV]\ RG
3JRG]LQGUXJLSRZ\ĪHM3JRG]LQ$QDOL]LHSRGGDQRQRZR
URGNyZ3(]DNZDOL¿NRZDQRGRSLHUZV]HJRSU]HG]LDáX









QLD FLĊFLD FHVDUVNLHJR EáRQ\SáRGRZHSĊNQLĊWH SU]HGZ\NRQD
QLHPFLĊFLDFHVDUVNLHJR
/LF]HEQRĞüEDGDQHMSRGJUXS\±QRZRURGNyZZSLHUZ
V]\P SU]HG]LDOH  (11 QRZRURGNyZ Z GUXJLP ± 
(1QRZRURGNyZ=DREVHUZRZDQR WHQGHQFMĊGRZLĊNV]HM
F]ĊVWRĞFL Z\VWĊSRZDQLD MDáRZ\FK SRVLHZyZ ZF]HVQ\FK MHĞOL
EáRQ\ SáRGRZH E\á\ XWU]\PDQH DĪ GRZ\NRQDQLD FLĊFLD FHVDU
VNLHJR(p QV
Tabela  I I .  Gatunki drobnoustrojów wyizolowane z wymazów z pochwy.
Wyizolowane drobnoustroje ,ORĞü %
CNS 103 23,3
Lactobacillus spp. 97 21,9
Ureaplasma spp. 45 10,2
Enterococcus faecalis 44 9,9
Streptoccocus agalactiae grupa B 28 6,3
Enterococcus spp. 24 5,4
Escherichia coli 23 5,2
Candida albicans 22 5,0
Corynebacterium spp. 20 4,5
Mycoplasma spp. 10 2,3
Propionibacterium acnes 6 1,4
Prevotella bivia 4 0,9
Bacteroides spp. 3 0,7
Anaerobe (paáeczki *ram ) 2 0,5
Bi¿dobacterium spp. 2 0,5
Citrobacter spp. 2 0,5
Proteus mirabillis 2 0,5
Anaerobe (ziarniaki *ram ) 1 0,2
Klebsiella pneumoniae 1 0,2
Micrococcus luteus 1 0,2
Morganella morganii 1 0,2
Peptostreptococcus spp. 1 0,2
Staphylococcus aureus 1 0,2
2JyáHP 443 100,0
&16JURQNRZLHFNRDJXOD]RXMHPQ\
Tabela  I I I .  Analiza bakteriologiczna dotycząca niejałowych posiewów wczesnych 
i późnych.
Wyizolowane drobnoustroje ,ORĞü %
Posiewy wczesne
CNS 34 45,3
Enterococcus faecalis 13 17,3
Escherichia coli 6 8,0
Propionibacterium acnes 5 6,7
Ureaplasma spp. 5 6,7
Streptoccocus agalactiae grupa B 4 5,3
Candida albicans 2 2,7
Mycoplasma spp. 2 2,7
Corynebacterium spp. 1 1,3
Lactococcus lacti spp. 1 1,3
Peptostreptococcus spp. 1 1,3




Enterococcus faecalis 8 5,3
Streptococcus bovis II 5 3,3
Corynebacterium spp. 4 2,6
Propionibacterium acnes 3 2,0
Escherichia coli 2 1,3
Staphylococcus aureus 2 1,3
Streptoccocus agalactiae grupa B 2 1,3
Aerococcus viridans 1 0,7
Klebsiella spp. 1 0,7
Mycoplasma spp. 1 0,7
Ureaplasma spp. 1 0,7
2JyáHP 152 100,0
&16JURQNRZLHFNRDJXOD]RXMHPQ\
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.ROHMQH SRUyZQDQLD ]DOHĪQRĞFL SRPLĊG]\Z\VWĊSRZDQLHP
MDáRZ\FK SRVLHZyZZF]HVQ\FK D F]DVHP RG 3520 SU]HSUR
ZDG]RQR GOD SRGJUXS\ ,,, ±  QRZRURGNL SRFKRG]ąFH ] FLąĪ
ZSU]HELHJXNWyU\FKZ\VWąSLáR3520XNRĔF]RQ\FKSRURGHP
VDPRLVWQ\P=HZ]JOĊGXQDGXĪąUR]SLĊWRĞüEDGDQHJRSDUDPHWUX




!2 K: SLHUZV]\P SU]HG]LDOH DQDOL]RZDQR 2 QRZRURGNyZ
±X1(2REVHUZRZDQRMDáRZ\SRVLHZZF]HVQ\ZGUX
JLP2QRZRURGNLZW\P22(23PLDáRMDáRZHSRVLHZ\








SRVLHZZF]HVQ\ X2 ± 2 LZ WU]HFLP12 QRZRURGNyZ
(MDáRZ\SRVLHZZF]HVQ\X±
3U]HSURZDG]RQR DQDOL]Ċ F]ĊVWRĞFLZ\VWĊSRZDQLD MDáRZHJR
SRVLHZXZF]HVQHJRZ]DOHĪQRĞFLRGLORĞFLEDGDĔZHZQĊWU]Q\FK







)L]MRORJLF]QD PLNURÀRUD ZRUND VSRMyZNRZHJR SR]RVWDMH
Z NRUHODFML ]ZLHNLHP SDFMHQWD >@: SLHUZV]\FKPLHVLąFDFK
Ī\FLD ZRUHN VSRMyZNRZ\ MHVW QDMF]ĊĞFLHM NRORQL]RZDQ\ SU]H]
Staphylocooccus aureus, Staphylococcus epidermidis, Strep-
tococcus spp. L Escherichia coli. 3DFLRUNRZFH L SQHXPRNRNL
GRPLQXMą Z QDVWĊSQ\FK NLONXQDVWX ODWDFK Ī\FLD: NROHMQ\FK
GHNDGDFKRSUyF]Staphylococcus epidermidisLLQQ\FK&16RE









Clostridium spp (1 >@%DGDQLD6LQJHUD LZVSZ\ND]Dá\
UyĪQLFĊSRPLĊG]\¿]MRORJLF]QąÀRUąEDNWHU\MQąZRUNDVSRMyZ
NRZHJRZ SRSXODFML RVyE GRURVá\FK L G]LHFL 3RUyZQDQLH REX
SRSXODFMLZLHNRZ\FKXND]XMH]UyĪQLFRZDQLH]DUyZQRLORĞFLRZH




I (n) II (n) III (n) IV (n)
CNS 8 1 11 1
Enterococcus faecalis 2 0 2 0
Escherichia coli 2 0 0 1
Propionibacterium acnes 0 1 0 0
Ureaplasma spp. 1 0 1 1
Streptoccocus agalactiae grupa B 1 1 1 1
Candida albicans 1 1 0 0
Mycoplasma spp. 0 0 0 2
&16JURQNRZLHFNRDJXOD]RXMHPQ\
Tabela  V.  Częstość występowania jałowych posiewów wczesnych u noworodków z podgrupy I i III w zależności od ilości badań ginekologicznych w czasie porodu.
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MDNLMDNRĞFLRZH:SRSXODFMLGRURVáHMREVHUZRZDQRĞUHGQLR1
V]F]HSXEDNWHU\MQHJRQDRVREĊQDWRPLDVWXG]LHFLVWRVXQHNWHQ
Z\QRVLá 113 -DNRĞFLRZH UyĪQLFH GRW\F]\á\ JáyZQLH Z\ĪV]HM




%DGDQLD ]DSUH]HQWRZDQHZ SUDF\ ]RVWDá\ SU]HSURZDG]RQH
SRUD]SLHUZV]\ZĞUyGQRZRURGNyZZSRSXODFMLSROVNLHM LSR
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Szanowni Państwo,
Z przyjemnością przedstawiamy nowy podręcznik, 
napisany przez klinicystów-praktyków, którzy w sposób 
jasny i zwięzły omawiają najważniejsze zagadnienia 
z zakresu ginekologii onkologicznej. 
Zgodnie z intencją Autorów, nie jest to szeroka analiza 
naukowa, lecz zbiór praktycznych wskazówek 
jak skutecznie rozpoznawać i leczyć nowotwory 
w oparciu o nowoczesną wiedzę. 
Mamy nadzieję, że zaproponowana formuła spotka się 
z dobrym przyjęciem i okaże przydatna w kształceniu 
podyplomowym lekarzy.
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więcej informacji oraz zamówienia na stronie:
http://www.praktycznaultrasonograﬁa.pl/inne-publikacje/
W zamówieniu prosimy podać dokładny adres do wysyłki 
oraz dane do wystawienia faktury.
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